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COMMEMORACIÓ DELS CENT CINQUANTA ANYS 
DEL NAIXEMENT DE MN. JACINT VERDAGUER 
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qüestió que és investigada actualment pel periodista, i col·laborador 
Cusachs. 
El Museu Arxiu de Santa 
Maria conserva una petita nota, 
autògrafa, de Mn. Jacint Ver-
daguer, donatiu de la Sra. Rita 
Ribas i Nuneli d'Esquerra, el 
10 de març de 1984, i que ha-
via conservat el Dr. Fèlix Cas-
tellà i Nuneli. 
Datada el 4 de febrer de 
1901, és adreçada a la Sra. 
Agna Balari, molt possible-
ment Agna Masdexexart, 
senyora de Balari. 
Segons va publicar Es-
teve Albert, la família Mas-
dexexart de Mataró va ajudar 
en algun moment Mn. Cinto, 
dels nostres FULLS, Manuel 
Amb la publicació de l'autògraf, l'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria vol commemorar els 
150 anys del naixement de l'insigne poeta. 
DONACIÓ DEL PLÀNOL SANFELIU VILA AL MUSEU ARXIU 
El passat dijous dia 9 de març 
la Sra. Catalina Vila Picó va donar 
al Museu Arxiu, a la memòria del 
seu marit Antonio Sanfeliu Aymar, 
un plànol original del darrer terç del 
segle XVIII, que inclou una bona part 
de l'antic Corregiment de Mataró, 
bàsicament la zona compresa entre 
Mataró, Granollers, La Garriga i 
Cardedeu. 
La Sra. Catalina Vila Picó, acompanyada de Mn. Josep Colomer, rector de la parròquia de Santa 
Maria, i dels Srs. Joaquim Liovet i Manel Salicrú. Fotografia: Miquel Sala (MASMM). 
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El plànol -denominat a partir 
d'ara Sanfeliu Vila- és fet a mà i 
il·luminat. Incorpora sobretot camins 
o carreteres, però indica també po-
blacions, masies i rieres. 
Cal esmentar que representa les 
diferents poblacions en perspectiva, 
destacant especialment la visió de 
Mataró, amb el convent dels 
Caputxins al nord, i la de La Roca, 
amb el castell del mateix nom. 
L'historiador Sr. Joaquim Llo-
vet, n'ha fet un primer estudi que 
es publica en aquest mateix número 
dels nostres FULLS, i l'Equip del 
Museu Arxiu el presentarà ben aviat 
en una exposició monogràfica. 
Plànol Sanfeliu Vila. Mataró i el seu entoni al daner icrv del segle XVllI. 
Fotografia: Miquel Sala (MASMM). 
L'Equip del Museu Arxiu fa constar el seu agraïment a la Sra. Catalina Vila Picó per la donació 
del plànol. 
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